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〈巻頭言〉
病むということ
沖藤典子
　病いは、人間から生への希望を奪い、存在
への自信を失わせる。
　病いにも、一時的な炎症、あるいは回復が
確実なものと、一生背負わなければならない
病い、あるいは近い未来に生の中断が予想さ
れる病いなどいろいろある。だがいずれにせ
．よ、不慮の死を迎えない限り、人は何らかの
形で死に至る培いを歩むことになる。
　その意味で病いは、人間の命の平等性を、
もたら』してくれるものではないだろうか。1
　私｛まこれまで、非勢に健康な人間であると
信じて生きてきた。それがある日突然、1
「あなたには、死ぬまでつきあっていかねば
ならない心臓病がありますよ」
と言われた時の驚き、失墜感のようなもの、
それらは’qそのまま私の“生”を見る目を変
えていったように思う。
　病いは、その対極にある生の謳歌を追い求
める。それ故に人としての尊厳や、自らの力
で生きる熱望、奪い失われた希望や自信をと
り戻そうとする情熱をかき立たせるものでも
ある。ホスピス運動も、基本的には命が理不
尽に中断されるが故の生のありようを求める
ものであり、死への準備を築こうとする一人
一人の心の中にあるものだろう。
　病いは肉体のみならず、精神にも、社会に
も家庭にもあるだろう。自らを“病む者”と
認識した時、人は他人に優しくなれ、謙虚に
なり、幸せへの感性を研ぐ。詩人の魂にも似
た自然・宇宙への畏怖を抱くことが出来るの
ではないだろうか。　　　　　　　（作家）
（t’）
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????????、????????っ?????????????????????。???????????っ?????っ?????。 、? 、? 。?? 、 っ 。??? 、 、 ??っ? 。 （ ）?? ?、 ? 、??? 。?? っ 。 、 っ??。 ? 、、 、 、 〜??? ? 。 、 っ っ?? ???? 、?? 、 ? ??? ?? 、? 、?? 。 、 、?? ? ゃ ?っ 。 （ ）??、 ? 。 ー??ー?ー ッ ? 。??? 。?? 。 っ??。 、 ? っ??? 。 、 。??、 。 。??? っ ? 。 ? 、
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????????????????っ?。?????（?????）?????、 ????? ? 。?? 、 、????? 、 ??? ? 、 。?? ?、 、??? ? 、??? ? 、 ?????? ?ょ 。 、?? ? ? 。 （ ）??? っ 、 ? 。?? 、?? ? ． 。 、 ????、 。 。??、?? ?? ?、 ? っ 。?? 、 っ 、?? ? 。 、 。?? っ???? っ 。? っ 。 （ ）?? 、???、 ???。 、?? ? 。?? ? ?、 、?? ?。 、 っ
???????????????????????。?????????????、???????、?????????????。? ? ? （ ????）
?〈??????〉?? ???、 ????????????っ?。?????????????????、???????????、????????? ?、 ? ? っ?? 。 ?、 ? 、?? ? 。?? 、 、 ??? っ ?。 っ 、??? っ?ょ?? 。 、 、 、????? ? ?? ? 、 っ? 。?? 、 、? ? 、 ? ?っ?。??? 、 、??? 、 っ?? 、 ?、 っ?? ? ? 、? 。??? っ 、「 」?? 、 っ 。?? ??? ?、? 、???、???????、????????????????っ????っ 。 （ ）
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轍では
一、
???????
??????????。?????? っ 、 ??? ???????。??????? っ ??ー?? ?? 、?? ? っ 。????? 、 ??? ? ー?? ? 。? ??ー ?っ???、「??、????????。??? 、?? ?」??、?ー?? ?? っ?。?? ? ? っ 、 っ?．「 ー ??? 、?ッ? ー?ー? ?????? 」「????。 ?、??? 」?? ? ????。 ? ッ??? ー
?。??????、????????????????。????????、?、?????????、???????????? ? 。?、??? ? ? ???? 、?。? ? ? 、 。????? ? ? ???? ?????????????????。????? 、?? 。??、?? ? 、?? ??、 ??????? ?。
???????
?????????????????????????? ?????、 ??????、? ????? 。 ????? 、??? 、? ?ー 、??ッ ィ ー ー ゅ 。??? 、 ?? ? ???? 。 ．??? 、 っ っ 、?っ? っ 。??? ? ? 。 、???っ? 。 ー?ッ?ィ?? ??〜 ??っ??????。
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???????????????????????????、??????、?????、 っ ??、? 。 ?????????、???? ? 。 ?、?????????? っ 、??? ? 。 、?? 、 ? っ ??? 。 ? ? 、?? ? ? ?っ ? ? ? 、??? 、 ? ???? 。??? 、? ? っ?。?、?「 ー ー ?? 」?? ?? ? 、「 ? ー??」（? ? ??） 、??? ? 、「?? ???? 。 」?? 。 ? ?? 、「??」 ? 。 、 、?? ? っ 、「 ? ー 」?? 、???????。 ー ー 、
??????。?????????????ー??????。????、????? 。 ? ???? ? ?????、「?っ?」「???」????? ? 、 ??。????????????????????????ー?????? っ 。 ?????? っ? ?? ???? ? 。 、??? 、?。 、?? っ ???? ??? ?、? 。 、???????? ?? 、??? 。 、?? 、 、「 ー ー （????）?? ? ? 」 ー?? 、 ?? 。〈????ャ????〉
????? ャ ??? ﹇ っ???????????????? ?〉
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??????、?、??????（????????）????? ? （ ）?? ャ ?（ ）?? ??? ? ??ー???? ャ ォー （ ）???? ? ー????ー ー? ?
（??????????????????????。??????
????? ）??〜?? 、 ??????
ワイシャツの洗濯実習
レポートの形式
表1
　　　　　ワイシャツの洗濯
　　　　　　　　1年　組番氏名
！．洗濯実施日
　月　　日　曜、時間、所要時間、天候、
　気温、湿度、水温
2．準備するもの
　ワイシャツ、石けん（洗剤）、ブラシ、ア
　イロン、湯1〔水）、洗面器、古タオル、ハ
　ンガー
3．ワイシャツの品質表示、取り扱い表示
4．石けん（洗剤）の表示
　名称、種類、成分、使用法、使用上の注
意事頃など
5．洗濯の方法と結果
　洗濯
乾燥
仕上げ
6．私の感想
???????、????????????????????。????????????????????????????????? 。 ? 、??? っ 、?。 ???????っ?? ??????????????????? 。?? ?? 、????????? 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ??? ? 」 。??? 、?? 。 、?? ? 、?? ? ? 。??? 、?? っ 、 。．?、???????????、??????????? ?、????、 、 、?? ? ????っ ?。?? ?? ?、????? ?? 。 ?? ??? 、
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学和田1年査調服衣の私〈レポート〉表2
類　　別 品　　　　　名 型 枚数 繊　維　名（混合率） 　　～D物・二・トの鴎
下　　着　　類 ラ　　ン　ニ　　ン　　グ 4枚 綿　100％ ～ニ　ッ　ト
パ　　　　　ン　　　　　ツ 7枚 綿　100％ ニ　ッ　ト
％シ暇類 ワ　イ　シ　ャ　ツ 長　　袖 3枚 綿　35％，ポリエステル　65％
半　　袖 3枚 ?
ポ　　ロ　　シ　　ャ　　ツ 長　　袖 1枚 綿　100％ ニ　ッ　ト
? 1枚 綿　50％，ポリエステル　50％
半　　袖 2枚 ?
T　　シ　　ャ　　ツ 薄　　手 4枚 綿　100％ ニ　ッ　ト
厚　　手 3枚 ?
? 1枚 綿　50％，ポリエステル　50％
スポーツシャツ 1枚 綿　100％
ズボ　ン　類 学　生　ズ　ボ　ン 1枚 毛　50％，ポリエステル　50％ 二　．ノ　ト
ジ　　　一　　　パ　　　ン 長ズボン 3枚 綿　100％
半ズボン 3枚 ?
上　着　類 学　　　　生　　　　服 2枚 毛　50％，ポリエステル　50％
ブ　　　レ　　ザ　　一 1枚
?
中　着　類 セ　　一　　　タ　　一 3枚 毛　80％，ナイロン　20％
夜　着　類 パ　　　ジ　　　ヤ．　マ 夏向き 1枚 綿　100％
（上　下〉 冬向き 1枚 ?＝
スポーツ着類 体　　　育　　　着 3枚 綿　70％，アクリル　30％ ニ　ッ　ト
短　　　　パ　　　　ン 1枚 綿　65％．レーヨン　35％
1枚 ポリエステル　65％．レ．一ヨン　35％
2枚
?
ト　レ　シ　ャ　ツ 2枚 ポリエステル　100％ ニ　ッ　ト
ト　　レ　　パ　　ン 3枚 ?
ウインド・ブレーカー 1枚
?
付，　属　　品 く　　　つ　　　下 5足
?
ニ　ッ　ト
1．　この調．査でわかったこと
　・衣服の種類によって使われている繊維やその混合率がずいぶん違う。
　・繊維名を調べてみると，下着類は汗をよく吸いとるように綿100％のものが多く繊
　　維が衣服の役目によく合っている。
2．感　想
　・思ったよりたくさんの衣服があった。
　・せっかく買ったのに忘れて着ていないものがいくつかあった。自分に任されている
　　ものは活用しようと思った。
．??????????????。????????????????? 、?? 、?? 。?、? ??? ? 、?? ?。 ー ー??? ? ??????? ???。??????????????????????????????? ? （ っ?? ）??? っ??????（ ?? 、?? ?? ）??ッ?? っ?????
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表3〈レポート〉私の衣服調査 1年瀧本順子
．類　　別1 品　　　　　名 型 枚　　数 繊　維　名（混合率） ニット○印
下　　着　　類 ス　　リ　　ッ　　プ 7枚 （上〉綿100％（下）アセテート
?
パ　　　　ン　　　　ツ 8枚 綿100％ ○
写㌻畷類 ワ　イ　シ　ャ　ツ 長袖（学校用） 3枚 綿35％，ポリエステル65％
半袖（学校用） 2枚 ?
T　　シ　　ャ　　ツ ? 2枚 綿100％ ○
タオル凋みたいの ? 1枚 綿40％，ポリエステル60％
ポ　ロ　シ　ャ　ツ ? 1枚 綿100％
ラ　ン　ニ　ン　グ 袖　　無　　し 1枚 ?? ○
　一　LL{アイーシャツ 長　　　　袖 4枚 綿50％，ポリエステル50％
?
灸㌃㌧類 スカート（学生服〉 摂氏3枚
夏用2枚
ス　　カ　　一　　ト セミタイ　ト 1枚 綿100％
まきスカート 1枚 ポリエステル65％，ナイロン35％
ジ　一　ン　ズ 2枚 綿100％
ズ　　　　ボ　　　　ン ジ　一　ン　ズ 1枚 ?
キュロットスカート ジ　一　ン　ズ 2枚 ??
上　　衣　　類 学　　　生　　　服 長　　　　袖 1～2枚 毛50％，ポリエステル50％
ブ　　レ　　ザ　　一 ? ? ?
ウインドブレイカー ? 2枚 ナイロン100％
中　着　類 ト　レ　一　ナ　一 長　　　　袖 5枚i姉と共同） 綿100％
夜　　着　　類 ね　　　ま　　　き 長　　　　袖 2枚 綿100％
半　　　　袖 1枚 「?
コ　一　ト　類 レ　イ　ン　コー　ト 学　　校　　用 1枚 ナイロン100％
他　　　　の 1枚 ?
スポーツ着類 体　　　育　　　着 トレシャツ 1枚 ポリエステル100％ ○
ト　レ　パン 1枚 ? ○
体育着（一ヒ） 2枚 綿70％，アクリル30％ ○
ブ　ルマ　一 2枚 ナイロン100％
付　属　　品 く　　　つ　　　下 ソ　ッ　ク　ス 5そく ?
?
ハイソックス 4そく ? ○
他
手　　　　　　　袋 2そく 毛100％
?
　　1．　わかったこと
　　　　・ふだん着ているものが，こんなに数が多い、
　　　　・綿，ポリエステル，ナイロンなどで作られているものが多かった。
　　　　・下．着や夏に着るものはだいたい綿100％であった。
　　　　・衣服の種類によって，繊維の混合率が違う。
　　2．感想
　　　私がふだん着ている衣服は，友達よりも数が少ないと思い込んでいたのに，調べてみ
　　　　ると意外にたくさんあった。
＠　　　＠　　一＠　＠　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　o　　　つ正る着手かンるりボが品るつか扱品ちてデ一色模自り分やて規か方入　　　　　　　　　　　　　がか付タ現にかかりい質がいザ段の様?????????? ?? ??????っ ??????? っ?? ??? ?
（????
??????? ）?? ??? ?。?????
（32）
衣服調査でわかったこと
（生徒のまとめ）
表4
1．下着には綿100％が多い
2．下着はほとんどがニットである（伸縮が必要）
3．運動着にはニットが多い（伸縮が必要）
4．夏物には綿や麻が多い
5．ポリエステルは他の繊維と混合して多く使わ
れている
6．セーターにはウール（毛）が使われている
7．セーターにはアクリルやナイロンが毛に似せ
　て使われている
8．ポリエステルと綿の組み合わせが多い
9．ポリエステル100％のものはつるつるとした
　手ざわりである（ナイロンも）
10．水着はナイロン100％か．ポリエステル100％だ
物は薄地で，冬物は厚地でできている
学繊維が多く使われていた
イトウzアーにはニットが多い
衣類はしわにならないように化学繊維が混
れていた
は汗をかきやすいところに使われている
に直接ふれるところには綿が使われている
口など，すり切れやすい部分や伸縮が必要
ころにはポリエステルが使われていた
インコートがナイロン100％なのは水をは
からである
質表示がないものや消えてしまったものが
あった（取り扱い表示も同じ）
???????????????????????????? ?????? ． 。 ． ??? ? ? ????????????????????????????????????????????????
??????、???????????????ー ?
???、?????????????、?｝????????????? ?、???????? 「? ? 」?? 。? ????、 ??? 「 」 ?????? ? っ 。?、??? ?
「?ー???ー???????? 」 ヶ ー
??? ? 、
????。?????????ー??????、???????????????????????????? っ??? 、「 ?」??????????? ??? 、 ???? ???。 っ ??、? ャ?、 ー ? 。 ャ??ー ? ? 、 ????? ??? ?? 。???、? ? ? 、． 、 、 、 ?? ィ?? ?? 。 、?? ? っ 、????? っ 、 。??? 、?、 、 、?? ?? 。 っ 、（????????）?????????っ????? 、 ?????? ? 、?? ? 、 、?? ? ? 。??? っ ? ??? ? 。????? ? ? （ ）
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高等学校では暁．ct　ct　ct新しい家庭科を創るために
を越えることは
　　　難しくない
「料理」「裁縫」
澄香福島
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「????????」?????
?、???????「?????」「???????????」??????? 「 」????? っ 、?? ??（ ）」??? 「?」「 ? ? ??? ?? 」??「 ? ??????? ??? ェー」 「 」?? っ 。 「?? 」??」????????????
????? 「?? 」 ??? ??? ? ??? ??? 、 ? 。??、???? ? 「?? 」 ?っ?? ? 「?? ? ? 」、「 ?
??????」???????????????。????????????????、????っ????????????????? ?っ 。
「?????????」???????????????、「??
???」? 「 」 、「 ー」?? 、 」??????????? ? ? ? ? ??? ?? ? ????????? ????????????????ヵ???????????????????????????? 、 ? 。???、「 」 、 「?? 」（ ） 、 、????? ? 。?? （?? ?っ ?ー 、「 」?、 ?????? ? 。??? ?ー ? 。?? ? 、?、 ?、 ? 。?? ? 、 ? 、?? ? 「 」 、????? ー?? 、 ?、 「?? ? 」 「 ? ? 」?? ?? 。
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???????、??????????????????????????????????、「???????」???、???????????????? っ 。「?? 」? 、「??? 」 、 ????????????????? 、 。 ? 、??????????????????????????????????????? ? ???? っ 。 、?? っ 、 、?? っ?、 ? 。??? っ 、「 」??? ? 、?????????????????????????? ???? ???? ???????? 、 。???、「 」 、???? ? 、「 」 、「?『? 』? ?? ?? ??。 ? ?? ? ???? ?? ?? ??????ヵ?? ?? ?? ?????? ??????、? ???? 」 。 「?」 、?? ? 。「?????」?、「?????」?「????????」???
???? 「 ? 」 、 「 ．?」、?? 「 ???」 （? ） ?
??、????????????????。???????????? ? 。?? 、「? 」 、? 、???、 「 」「 」 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????ヵ??????、 、 ? ????????、????、? ???????? ? ??? 。?? ?? っ 「 」?? っ 、 っ ??? ? ? 。?? ?
「?????????????」????ー????????????????、?? ? ??、????? ?? っ ?、。
???????????????????????ヵ?????????????????? 、 、
???????? ?。
???? 、 、?????「 」?? 。???? ? 、「????」 。 ??? ー 。??? 、 っ?? ? 。??????????????????、 ????? ?
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っ????????。??????、????????????????。?? ?????、????????????????????。?? ?????? 、 、??? ? 、 ?、????????????．???? 。? ? ? ?、?、 、 。?? ?? っ 。?????、 「 ?」?。??? っ 、 っ?。「 ? ……??? ? 」．「???????????」「??、??????????」「??
????? ?」「 ー「?????」「???????っ? ????」???? 、?。?? ? ??」「 ??? 。 、?? ?。?? ?? ー 、 ー ??? ?っ 。??? ー 、? ー 、「 」??、 ? ???。「? 」 。
?????……」??????。?．??．???．．????、????????っ????、????っ???っ?、????????? 「 ー 」? ? ???っ?」「??、????っ?????」?、?????ー???????。????? ?????ー????、? ? ． ????っ?。?? ー ー 、 ー?ュー ? 。 ー ィ っ ??「 ?? っ 」???? 、「??????????」「?ェー、 っ 」「?? ?」
???????? ? ??? 。 ー??????ー???? ???。??? ? ? 、?? 「 ー ュー???」 。 、 ー ???。 っ ． 、 ??? っ? ???、 ???? っ? ??? っ 。??? っ っ?? ?? ?? ???? ?? 。?「??」「 」 「 」? ?? ?
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?」??ー????????、???????っ?。???、「??
??」??????、???????????、????????
???????っ??????。「??」「??」??????っ??、 ?? ? ? 。 ? ? 」????、???? ? ? 、?、 ? ??〜? ? 」「 ??? ? 」 、「 」 ??、「??? ? 」。 、?? ? ー 。 っ?? ? ー 。?? 「 」? 、??っ 。?? 。??? ??? ???、? ? 、「?? 」 、 ッ??。? ??? ? ?? ?? ??? ?? ??????????????「???」 ??? っ ???? 、 。???? ? 、 「 」??? ?? 。??????? ?? 、 っ 、????? 、 ??? ?? ? 、??? 、?、 。
?????????ー?????、???????????、?????????。??????、????????????????。 ? 。?????「??」?「??」??????????????????????? 。??? ? ?ー? ??? 、 ）????? ? 、 ??? ??? ? 、 ??? 。???????? ???、? ?? ? ?? ???????、? 。?????????? 、 、???? ? 、 ?? 。??? ー っ．?? ?? ??? 、 、??? ? ?? 。 、?、????? 。????っ????? っ?っ? ? 、 ??? ? っ ??、? ?（? ）?? ? 。
??????? ? （ ）
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????????????
「????」
??????????????????? ???? （????）?????? ? 。 ? 、????? ??????ッ???、??。 ッ??、 ? 、?? ? 、 。?? 「 「 」（?、 ?） 、 ?? ?????? ?、??? ? 、??????? 、 、?? 。?? 、「??? 」?? 、 、?? ???、 ?????、 ????????
?。?? ??????????????っ?。????????????? ??「????」?、??????????????????。 、 、 、??? っ 。 、??? 、「 ? ? 。?? ? 。 ?、????????「 ?」 ? ? ???っ 。??????? ???、 ? ? 。??? っ?。?????、??、 ?? ? ?、 ???っ?? ? 。?? ? ???? ? 、??、? ? ? 、??っ?? ? 。 ????? ?、 、?? ?? 。?? ? ? ? 、?? ??????? 。 、 、?? っ ? ? 。
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???、????????????、?????????????????????????????????。?????っ????? っ???????。?? 、?。?? ?????????、?????、???? 、?っ??? ? っ ． 。 ??（??? ??っ 、 、 ） 、?? ? ? ???????。?? ? 、???????、 ??? 。 、 っ 、??? ? ? ? 、??? 。?? ? 。?? 、? ??? ? 。 ???? 、?? 。?? ??? ?、???。 ? ? 「???????? ?? ?」 ?、「????? っ? 」 、「 っ?? 」「?? 」?? ? 、 ?????? ? ? 、?? ?、 。 、??? 、「 ??っ 、 っ 」「
????????????っ?」「???????????????? 、 」「 ? ?? ??」? ????、????? 。??? 、 ?? ??、? ? ? ?? ?????? 。 、 、? 、??? ? ?? 、 ? ???? 、? 、 ??????????? ? ?。???????? ? っ 、 、 ??? 、 、??? ? 。????????????
????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ 。 、?? ?、?????、??????????????? ? 、?? ? 、?? ??。???、?????????????????? ? 、???????????????????? ? ?。????? ? ?、? ??? 、 ? ? 。「????????、???????、??????。
??? ……。 っ
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??
「???
??」
?。???????????????、????????? ? ???? ? 。????????????、? ????? 。?? ? 、 、??? ? ? 、??? 。 っ?? 」。?? ?? ?? ?? ????????、???．?っ???????????? ? 、????????、 ? 、 、????? 。 、??? 、?? ??? ? 、????? 。?? ? 、 っ????? 、 、????? ??。「??っ 、 ゃー????。 ?」。??「?? 」 （ ）?? ? ?? ? っ 、?? ??、? ? 、?? 、 。 っ
??????????．????????????????????????
????
??
????? ???
???
??
??????????????????????????? 。 、 、?っ??????????????????????????……。??? ?? ? ．?。「???????、???????????」????
??。（ ?? ?）????? （ ??????????? ??? ? ）?? っ?
「????????????????????????
????? 」 ?。「?っ ?? ? 、?っ ?? ょ?。 ?????、?? 、 っ?? ? 、???。? ???? 」……?? 。?? ? …?? ?。
「??、????????????????
???、?
（40）
???????? ??????
????
????????ー???????」?? ?????．「??? ???????????? 、 ?? ????、? 、 ???? ? 」 。?? ? ?（????? ? ） ?? 、 ?????? 。 、?? ??? 、 ??? 、??? ? 、 、 、 、??、 ?? 〜 ? ?? ?????? 。?? ? 、??? ? っ 、?? 「 ー 」 。??? ? 、?? ? 。?? ? ? 、? ??????? 、 、 ?????? ?? っ 。「????????????????????????っ?。???? ??。????????? ???
????? っ 。 、 ????っ?、?? っ 。
　　fo）　（a）　（7）　（2）
中都人化造産原との核化成家　市口　の業因そ王家　の族
　集の　変構　の加階　変構
??、???????????????????…?????、??? ???? ???。 ? 、 ???? ??? ? っ 。??? っ ? ???、 、 、 ??? ?。 ?????? ? 、??? ? 」?? 。?? ???? 、 ? （ 、 、 、?? ） 、 、 っ?? ?。?? っ?? ???? 、 ?、 ???????「????????????、??????、????
????? 、 ?? 」???
「????? 」「 ?
????」「 ?? 」「??? ??」 っ 。
（41）
??????????
????????、?????? ??? ???? ょ?? ???? ???
?「??????????????っ?????」「??? ? っ ? 」 ??? 、 ???っ? 。?????、 っ ???っ ゃ 」 、 、「?? 、 ?????????????????」 ? ?? 。?? ?? 、 、?? ?? 、?? っ 。 っ 、?? ??。?? ? ?????? 。 ??? 、 。????? ? 「?? 」（ ? ） 。?? ? 、 ?????? 。 、?? ? っ?? ?。 ッ ー?、? っ??、? ? 。??? 、 、?、 、
??
「???
???? ?? ????」
???????????????????。??????????? ?っ?????? 。 、 ????? 。??? 、??? 、「 、 ??? 」? 。 ???????????、 っ 、??っ 、?っ? 、?? ? ? 。??、?、?? ? 、?? ? 、 っ 。?? ?? ? 、 ｝?? 。?、? ? 、?? ? ー??? ? 。?? 、 ? ? 。?? ??? 、 っ??? っ??っ 、 、?? ? っ っ 。?? 、? ?? ??? ?…
（42）
??????
?????????。?????「?????????????????????? ゃ ???????」?????????、? ???、「????????? ? ?????っ ????? っ 」?????、???????? 、「?? ??????ゃ ?、 ?っ?? ? 」??? ? ? ???、 ? っ ? っ?。
?????????????っ??????????????、?? ???? っ ?っ??? ??っ ?。 ??? ェッ?? ?? っ 。??? ? ? っ?。 っ 。?? 、?、 ? 。?????? ? ?? ? （?????、???? ??） ?? 、????? ー? ? ?? 、?? 、
??????? ??? ?? ?? ???
?????????????っ???。????????。????????????????????????? ? 、??? ?、?? っ 。?? ? ? っ???。 っ?? 。 ? 、?? ? ?? ? ??、? 、 、???? 。 ? ?、??????????? ? ? っ??っ 。?? ? 、????。 。?? 、 ??? 。? ? 。 ???? （ 、 ?、 ） っ?? 、?? ? 、 。?? ? ???????????。「?????????、?????……」??????
???。． 、????? 。
（43）
?????? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?????????族
????。????????????????????????????????、?????????????? っ ? （?????、 っ ? 、?? っ ）。?? っ?? 、 ???????? ??????、? ??? 、?? ??? ? 。 ? 、 ?????????? ??? 、 、?????? ? 。??? 、 ??? 、?? ? 、?? ? ?? 。?? ? ?? 、 、 、 、 、?? ? ? 、??? 、 っ?、 っ?? ?? 。??? ? ? 、??? 、 、?? 。??? ?
???、??????????????、???????? ? 。 ??? ??、 ?????????????? ???? 。
上
（44）
??〜
今大学丁は、一一Vしい家庭科を創るために
家政系短大における教員養成
?
子
????
wtbevaN恥～畝、一一搬恥黙畝
?
「??、???????．」???
??。??????????????????????????。?????? っ 、????? ? ??????? ?、?? 。???? ????? 、?? ???? ??? 。?? ?????? ?? ??????? 。??? ? ???? っ 、 ?????? ?????? 。??、? （ ）???????、 ?????? ?? 。??? ?、?????、??? っ
?????????????????、????????????????。??????????????????????????、 、??? 、?? ???? 。???? 。??? ?? ??? 、 。??? ? っ 。??? ? ? ? 、?? 。??﹇ ?、「 ?? ??っ っ??、???????????? ? ? 」 、??? ?? 。????? ????、「??? ???? ?」??? 。 、??? っ ???? 。? ?????? ?? 、?（??）。?? ?、「 」 「 」 、?? 。 、 っ
（45）
???????????????。??????????????????????????、????????????ー?????? 。 、?? 。??? 、 ???? 、 ? っ っ?。? ? 「 」 、?? 、 っ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?。 、 ?
う
?? 、 】?? っ? 。??? 、っ??????????。????、????????????????。?、 ?? 、?? 。 ? っ?? ? 。っ??????? ????????? ????。? ー ッ ? ?ー??? ??? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 、 っ?? ? ． ? ? 。??? 、 、?? 、 ? 、??? ? っ 。「
?」?「????????ー」????????????????。 ? ? 、 ?? ???っ??????????、??????? ????ー?? ? ? 、 ?、 ??????????????? ? ? 。?? ??．???? 。?、 、 ? ???? っ?。 ?? ? 、?? ?ー ? っ 。?? ? ???? 、??? ? ?っ ? ?? っ 。????? ? ? っ ???。????? ???、 」 っ 。 っ??? ? ??? っ 、??っ ? ? 。?? ?、「 」 、??っ ? 、っ?????。????、 っ 、????? っ?? 。 ?????? ? 。
（46）
???、??????、?????、???????、??????、?????????????????????。?????????、 、 ? ? ?。?? ょ 。 ????、? ? ??? 。?? ?? 、??? ? 。 、??? ???????? ? ??????? ? っ?? 。?? ?? 、??????????（????）?????っ ? 。????? ? ??? 。?、? 、?? ? 。????? 、??? 。?? 。?? ?、 、?? ? ュー ? 、?? ? 。 ? っ? ? っ?? ? 。???? ? 、????? ? ?? ???。
??????????、????????????????、???????（????）???????????、?????????? ? っ 、 、?? 。??? ? ? 、 ????????っ?????、?????????????????? 。????? 。????? 。?? ??? 。 っ??? 。 、 、??? ?、 （ ）?? ? っ??、 っ?。?????????? ??? 、 ??????? 。 ?????? ?? 、 っ?? 。?? ? 、????? ?、??? ??
（47）
????????????????????。???????????。 ?．???? ? 。???????????????、????????、??????????? 、 ? ? ??????? 。 ????っ ??? ?????? っ??? 。?? 、??? ? 、 ??????．っ ? 。??? ?、 。??? ? ????????? ??。?? ?? ?? ? ??????っ 、?? ????。????? ??? 、????? 。???? 、?? 、 、 、?? 。 ? ?? っ??? ??? ?????? ??? ?????。? 「 」?????、 ??? 。 、??． ??? ょ 。
?、????????????????????????????????。??????????????????????????? 。?? ? ? 、?．??? ? っ??????。????? ? 、??、 っ ．?? ??、? ．?、． ???????? ??。?? ? ? っ????? っ 。?? ?? 、?? ? 、 、 、 、??? 、?? ? 。?? 、 、?? ? ? ? ? 。????? ?? ?（? ? ? ）
（48）
t3Sじたけんじの生活マンガ
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ザ
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虜
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?
i
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診
諺
｝
?
iliillXN，
←（棚」
?
コーヒーの
香り充ちたり
非番日の
妻と二人の
秋の夜長く
（49）
??
〈「????????
???
?
??．
，、
」閏Pt閏口隅嘱口■隅■口國口闘團，
?????，??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????《????、??????、???????
??? ?、?。 、 、?? ???? 》????? っ???? 、?? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 っ??っ???、?「 」?「 ?? 」 ? ???????????????。《???????「?? ← ?」????????????? ?????
????、????????????????? ょ???》???、??? ????ょ?? 、????、 ??? ????????。??? ????? ??? ? ? ? 。?? ?、??? 、?? ? ……?? ? 。?? ??、?? ? ? ゃ ?。?? ?? っ ?「??????」????????っ?
?????
「????」??????????
???????「??」???????
「???」??????????????。
??? 、 ? ?????? ?「??」??っ?? っ???? っ??? ???? 、 ? ??? 「 」 っ っ 。?? ??、 、 、?? ??? ? っ???????????????? っ??? ?? ???????? ゃ 。
《???、???????????????
????。 ??
（50）
?????????》??????? ??????? ??? ??、 ????? ? ??????? っ ? ??? 、 。《????????????、??????
?????》《? ???????? ?? 、?? ?? 、 、? ?? 、 ?．?? 》??????? 。??????????????ヵ?????? ???? ????? ??〉 ??「 ? 」 。．???「???」???????????
??? ????? ??????
?????、?っ?????。??????????? ???? 「 」? ? ???? ? 。??? っ? ???、 ?????????「???」???っ????
?????? 。
《?っ???????っ????????っ
??》《?ょっ???????っ??????? ?? 》《 ?、??? ??、??? 》???《???、??????、??、?????????っ ? っ??
?、 ? っ 、??、 ? 、 、 ??っ ? 》《 ?? 、 っ??? 、 ?? ? っ?、 ． ??、? 、? ? ?? 、． っ 》?? ?????
???、????????????? 。?? ??????????????? 、 ??? ?っ 、 っ 。?? ??? ? ?????〉??????????
???????????? 。「????」「?? 」
??????????????。
「???
?????っ 、 、 。
??????? ?。?????っ?????????、????????っ ??。 ? ?????? 。? ?? 、?? 。 ?? 、「??? 」 。?? ?? （ ）
（51）
???????????????????
??????
　　
@「?????????
???? ??????????????
???????????????＝?????????
?????? 、 ?????????、?
????????????????????????????????? 、 ???っ?ゃ???????、
?? 、 、??。?? 、 、 っ 、?っ 。
「???????」「???? 、 ??????。???? 、?、?????? ?? 。???、? ょ??、? 、 ???? 。
?? ??、? ? 、? ー 、 ? ……」
「?????、? ゃ ? ?。?
?、??? ????， ? ??……」?? ??、 、 、 、 。??? ? 、 ? ゃ?? 、 、 。
「?????????」
「???????、?????????、??????????。
???????、?????、???????????。??、?っ?、???????????????、?????????、?ッ?? ?。 、 ? 。????? 、 ? っ ? 。 っ?、???????????????。????、????????、．? ??． ?? 。」?? 、 、??? ? ? 。「 ……」 ? ?。??? ? 、?? 。「?????」「??? 、??????????。?っ 、??????? 。 、 ゃ、 。 、
???っ???? 。 、 っ??? 、 っ??????っ??? ?、??????。??? 、 ゃ 。」????、 ? 、?? 。
（52）
??「??」??????、???、????。?????????? ? ? 、 ? 、? ?、?? 、?? 。
「???????????。????、?????っ?????、
???????」
「??? っ 、 ????? 、? 、ゃ?????? 、 ．????? ?
??? ? 。??、???、??????? ? …… 、?? ……」。??「…? 」 っ? ? ? ? 、?? 、 っ っ???、 、?? 。「??????っ??????ゃ、??、? ???」「?? 、? 、?? ????、?????? 。 、 ???? 、 、??????っ? 。 ?、 、 、 っ
?。 ?。」?? ?? 、 。 、「????? 、 」?? 、 、「 ? ??? ? 、 ???? 、 ??? 、 、 っ 。
????????????、?????????????。?? ????????? ?
「??、?????っ??????、??????っ?、????
???」
「???????。???、……?っ?????、???、……?っ?、???????……???????。??????、??、
????? ? 、 ?。????、??????。? 、?? 、 ? ?????。???、 っ 、 、?? 」。??? ? 、 ?? 、?? 、 っ 。 、 っ????? ?、 、?????? ? 、?? 。 、 。「??、?ッ?????、????。??? 、 ?、
????? ? 」
「???????????。????、?っ???????
??????? 、 」。
「??????? ? ? っ っ? ?、 、???????????……」?、??????っ??? ?、
??? 、 っ っ 。??????? ? ?
〈53）
??
輝
．〈??
?????
????? ????? ??????????????????????????????????????．．，??????．．??
??????
??????
????????????、． 、、?? 。?? 、 ????? ?、?? ????????????っ?????????、??????????っ????、?????? ??? 。 ??っ? ??、 ???????? ???????????、 、 、?、「 」 。 ??っ?? ? ? ? 、 。?? ? 「 」 ? 。????? ?っ ? ?、 ? ?? っ?、 っ 。?? ??。
??????????????????????、????????? 。 ??? ??、??????????????????? ????? ?? ??? ?? 、 ．??? 。 、?? 、??? 、 、?、? 、 ?? っ?? ? 。??? 、っ???、???．?っ?ょ????????????????、???? ? 、???? ??、「 っ 。 ? っ 」?? ?。??? 。??? ? ? ??? 、 ? ? ? ????、 ? 、 ． 、?? ? っ 。?? ? っ????? ? 、??? 、?? っ、 、???、 「?、? っ ?
（54）
???????????????????????、???????っ 。?? 、「 、 ???、???????? ? っ 、 ???ゃっ 、?????????っ????」?、? ??? 。 、 「 」?? 、 ? 、?? ? ー ョ ? ???? ? 。????? ?????????? ? 、 、 、?????????っ?????????????。????????? 、??、???? ??、「 」?? ? ? ?、 、??、 ? っ ??? 、 ? 、?っ ?． 。 。????? 、 ??? ? ?ょ 。 ??? ?? 。．?? ??っ ?? 、??。 ?「 」 ?、
??????????????????っ???、????????? 、 ??????。?????????????????????、 ????、 ー ァ ?「 ?」??? っ 。 ー ァ??? ? 、 、（????????????????????????????）、??ょ??「 」 。??????? 、 、 、 、????「 ? 」?? っ 。（「????????????????????????????
??? 」??? ?、 、 、「???」 ?? ? っ??、 っ ．?。??? ?、? 、 っ??? 、 、「 」?? ? 、 、 ー ァ 」、?? ? 。???????????、??????????っ???。
（55）
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??????????????????????????? ? ??? っ???????? ? ????? ）?? ??????? ??????????????????????? ????? ??。?? っ ???? ???? ???? ?
（56）
????????????????????っ?? ??????????????????? ? ?
〈?????〉
?????、 、?? 。 ??? ????? ? っ?? ?。 、?? ? っ?? ? 、??っ??〈?????〉．???? ??????????、
????? ??? ?、??? ?? ょ??っ 。?? ? ……?? ? ? ??? ? …… ?? っ 、????? 、?? （ 、 、 、 、 、???? ?）
⑦L｝IJIItj．．
．．．?
??『??．?＝??．?．??＝?＝?＝?＝?．．??????＝?＝﹇??＝??．???????．?＝?．．?＝?．．??? ? ?? ???? ? ? ? ?? ?…??????????????????????? ?? ? ?? ???? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ?っ ? …??????? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ???? ? ? ????? ?? ?????＝??????＝?????????????????＝??．?＝?＝????????＝???＝?????．?＝???
??????、????????、??ゃ???? ???? （ ?
??????、??????????? ? （ ?）。???? 、 、??????????????（? 〉
??っ??、 っ?? ? （ ）????? 、 、?? （ ）????? 、?? （ ）?? 、 、 （ ）?? ??、 っ 、?? ? （ ）?? ?? 、?? ? （ ）
??????、????????????? ? （ 〉?????、????????????????? ???（????）??? 、 ? っ?? ?? ? （ ）?? ?、 っ っ?? （ ??? ）。???、????????????????? （ ）
「??????????????」???
????。「?? ??????????????????、???????????? ?? ???」。 ???? 、??????? 。??（? ）
（57）
書一発5
（?????????????????????????????ィー?、?ュ?ャ????????。????????????????? 、 ュ ャ 、????? 。 、 ???? 、? ? 。??? 、 、 、??? ?? ?? ????。???? 、 、 、 、??? 。??、 、??? ?。??、? 、?。? 、?、? 、 っ 。?? ?、 ． ????? ? ? ?。???、 ? ィー???。 ? 、
????????????。???????????????? 。??????、 、 ? 、??? 、 ????、????????????。?????? っ 、 、??????????、??????????????????? 、?? 、??? 、?っ? 。??、 ???? 『 ? 』??? ? 、 、『??? 』 。 、?、? 、 、 （ ュ ー 「?? ? 」、 「 」、 ュ ー??「 ? 」） 、?? 。
（58）
??????、???????????????????????、??????、?????、???????、????? っ ? 。 、??? 、??? ? 、 ? ? 、??? 、 、?? っ 。????? 、、 、??? 。 、??? 、 。??? 、??? 。??? ィ??? 。 、???、 、 。?????? 、 『 』『??? 』 』?? 。 、? ??????? 、 、??? 、 。 、
．???????、?????????????????????? ? 。 ??????ヶ?????、?????????? ???。 ???? 、 ???? ??? 。
?????????????????????? 、 ???????。???
????????、? ??????? ?????。
??? ? 、 ? ??? ???????、?????? ??????。? 。 、?（? ?）????ー ?。????、??、??? ??????。? ? ?、 、????? ? ? っ 、???? ???? ? ? 、 ???。?? ? （ ） ー 、??? 、?っ 、 。
???、??? っ?、????? ? 。
（59）
醤発＝：寓．，：識、tz：
?????ーー，??、、???」??????????????????????????????
???、?????????????????????????????????。?????????????。? 、 ? 。????、 ? っ ?、??? ? ? っ??? 。 、 、??? 、 ? 。??? っ 。??? 、 ?? ??????? ??????? 、?? ? 、?? っ??、?????? 。??? 、?っ? 。 、?????????????????????????。??? 、?? ? 。?? ?????? ?。 、
?????????????????????ッ???っ?、??? っ ? っ??? 、 ????????????? 。 ??、? ? 、??? ?????? 。??? ? 、 ー??? 。 っ っ??? っ 、 「 ゃ??? 」? ??。「 、?? ?? 」 。
???????????????????????????
???? 、 っ 。????? ? ??? ? ??、? ? ????? 。 ????、? ? 、? ? っ．? ? 、 ﹇
（60）
蹴雪発
?????????????????????。?????????? 。?????? 、 ?????? ???? 。 ??っ? 。 、「??? 、 ?????????、? ? 」 。??? っ?。? 、????。? ? 、 。 、??? 、? ????? ?????。??? 、 ?っ????????、???ッ?????。? ???? ? ? 。?? 、?、?? ???? ?。??? っ 。 「??? ? ?? 、??? ? 」
?。?????????????????????????????。????? ? ????????????、??? ? ?? 、 ???」? っ 。 ．??? 、 。??? ? 、 ?っ 、??っ 。??????。 ? 、?、? ??、? ? ? 、????? っ??? ? 、 、????? っ?。? っ っ?? ? 。?? ??????? 、 、??? ? 、 っ?? 。
〈61）
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???????????????????
??????????
??????????????????????
???????、「??????????????。?????????」??っ 。???????? ?っ???。「 ー 」??? 、 「 」??? っ 。 ????????、「 、 」??? っ 。??? ? ????? 。??? 、?? ?? ????? ． ??????????????、 ?????????、 。??? 、??っ 。 ????????? ? 、 、??? 、??? っ 。
　　
@　@　@　???????
????????????????????????? ? ? ? ??? っ 、
???????????????????????????
???っ 。 、????? ? 。??? ?? 、?? っ ?? ?。??????????????????????????????????????? 、 、 ?????? 、 、 ョ 、??? 、?????。、?ヶ ???? ???ョ????????、? 、????? ー 、??? ?。 ー 、??? 、???っ 、 ?? ??? 、 ???????? ー 。??? 、 っ?? 。
（62）
?????????????っ?????????????
??????、??、????、???、???????
??? 、 っ ? 。 、
??? ? ????っ?。??????
??? 、 、????? 。 、
．???、 、 、
??? っ っ 、????? っ 。 ??? ???? 、?? 、 ャ??? 、 、「??? 」 。?????? っ 。 ????????? 、 。「??? 、??? 。 っ 。??? 」 。??? 「 」 、 ??? っ 。??? 、? ヶ
???????、「????????」????????????っ?。????? ? 「???」 」 っ 。??? 「 ?っ ?????」? っ 、?? ? っ 。??? ? ??、? っ ??。??? 、 ??、? 、???? ????? 、 「 」 「 」 、??? っ 。?、? 、??? ?。「 」??、 ? ?? 。??? 。? 。??? っ 。．??っ 。 。?? ? 、??? ????? 。??? 、? 、 、??? ?? ????? ?? ?????? 、?? ?、 、???????
（63）
書発?霜ハーげ昂腐ぴ一日．8議・?三唱ご．　躍・s：s 、
????、、??????
「????????????。?????。????っ???????????????」????ッ?ー??
?っ??????? 。? 、 ? ??? 、 ッ??? ? 、 ??????? ??????? 。 、??、 「 ??????」 ??、??? 。???、 ? ? ???? っ ????。??? ?? ? 、「?」? 、??? ? 。??? ? 、 「 」（?「 」） 、??? 。 、??? ??????????? ??????、「?」? ?? 。
????。???、??????????????????????????、?????????????。???????（??????????????????????????? 』 （ ） 、ッ?「??????????」「????????」??????????? っ 、 っ 。??? ? っ ??、? 、 っ??? （ ??? ） ?っ?????、??????????、???????っ???? ? 。??? ?。、 ??。? 、 、
?? ? ??? ? 。?? 、 ????? ? ????? 。?、? （ 〉、 ?
（64）
???????、??????????????????　．?????????????????????????? ? 、?? 、｛ 。 ?????????、?????? 、 、? 、 （??） っ ?、? ????、??? ???? 。　　
????????????????????????
??? 、 ?? ???????漏「??????????????????? ??
???????、???????、?????????????????、??????????????????????? っ 。 ???? っ 、
漏
??? ? 、??? 、 、 、???
発
??? 。 ．
????????、??．??????????」?．??????????? ? 。、 、 ????????? 、 ? ? ???? 。 ? ??? っ 、??? 、 っ ? ? 、??? ? ??っ? ?????? 。??? 、 「 」．??? 、 ー?????? ? ????。 ??? ???????、??、、 （ ュー ー??? 、 、??? ヶ 。、?????? 。 、??? ? 、 、???
（c　65　），
奮発…隅．齢昏　　ip　昌昌9t?　　　幽　D一菖四一oo??ロ一〇
???????｝????????????????｛??????????? ? ?????? ?．???????」???????????????????????
????????????????????????、??????っ????。?、? っ 、??? っ?。???????? ? ? ? ? 。????。 、???っ っ 、 っ っ?。? ? 、??? ?? 。 っ?、?っ? ??? 、 ?????? 。???? 、???? 、 ?っ?。?????????????っ???、??????? 「????? っ?? ? ?? っ 」
???????っ?。?????????????????????????、?????????????????。???????っ?? ???? 、 ? 、 ?????? っ 。???、 、 、 、??? 。 ?????? ??? っ 。 ? ???????? 、 っ っ??、 っ 。??? っ??? 、??? 、 ?????? 。 ?????? っ 。??? 、 、 ???? 。 ? 、??? っ 。? 、 ????? 。 「
（66）
?凶縄??番・の個鑑翻矧」観笛：鈎」“冊■劃灘発 ?」???????、???????????????????? っ 。??? ? 、? 、 、??? 。 、?????? ????? ?????っ?、? 、 ???。??? ? 、 ????っ っ っ 。???、 ? 、??? 。??? 。 …?????? ?? っ「??????」????????????????????ョッ ? 。???????????????っ??????、???? 。「??、 、??? ???????? （ ）
??、??????????、???????????????????????」。?っ?「?????????????? ? ?、??? ???? 」。??ョッ 、??? っ 。 ?? ??、? 、?????? ? 、 、??? ? ? 、?? ???? ? 。??? 、 ?????? 、?? ? っっ??、???????????????????????????? 。
（67）
琶発塙目富胃罵＝嘔隅寓呂＝驕3ゐ器冨孟富錫馨旨＝＝齢騨遣戸棉圃け四日麟
（??????????
???、??????????????????。????? ? 、 ????。?「 ???? ? 」 、??? 、 。?? ?
「????」?、????????。??????、???? っ 。 ???、?????
?????。 ? ??、? っ 。 っ 。 っ?。 。 っ?。? ? っ?。? ? ? ????? ? ? っ ???? ? っ 。 、??? ? 、「?? ??」 ?????? 、??????? っ 「 」．
???、?????ッ?????。
．?、???。????????。??????????。
???、 ? ? ?????。???????。 ? ??? ? ???? 、 。 、 ????? 「 ー 」?????? 、 ． ッ?っ? っ 、????? ??????。?????? ???? ??。 、 ……」??? っ 、 、??? 、 ? ????? 「? 、 ???、 」 。????? 、???? 、??? 。 っ っ???
（・　68　）
曇唱一一一一一一ｭ麟苧こ声 （???????????????????????．? 、 ????『??????????? 』 「『 ?』 ? 。??? っ 、 ???? っ ????っ 、 っ ??????、 ? っ 。?????? ?、 ? ???? ? ??????「? 」?。??? ??? 《 ュー 、???ォ???? ???。 」 ー? ?、 、 ????? 、 、????っ ? っ 。」??? 、 っ ? 、 ィ?? っ 、 ???。??? （ ?、 ? ? 、????? 、?、? ?
????????????????????ィ?????????????????????????、??????????????? 「 」 、 「??? ?? ???? ? ?????? 。 っ 、????? 、 ???? 、?、? 。（???????『????? 』????「????????? ?」????? ? 、 ー っ 。??? 、? ー 。??? 。??????、
（69）
『??????、???????っ???????、?????? ??。＝??? 、 ? っ???? ? 、 ? っ 、???? っ っ 、 ?、??＝?? 、
??????????????．?????????。???? ?? 、? ?? ????、 ー ?。 ?
竜
??? 、??、 ? ??
卍
??? 、 ??? 。??? 、? 、 「??? 」 ??。?? ? 、 ?、 、即??? ? 、 、 、菖??? 。 、 （』＝??????）???、????、?????? 「
??」???っ???????。?? ? 、 「 ???????????発????????、????????????っ???」?
????。?????????????????????「????」???「????」??ャ??ー??????、??????、「??」 ?っ???????????、?????
?????????????????????????、? ? 、 ??
?????? ? 、? ?
?。???、? 、???????? 。 ? 、??『…… ? 』 ? 、??? 『 』（??? ??? ? ） 、?、? ? 「???」 ー 。?? ? ?? 、 。?? ? ? ?????? 。 っ ．??????? ?。
（???????????????????? ???
?、? 、 ? ? ???????、 ? 『 』（
（70）
奮発　　　　 ???????）???????。?????、 ? 、??????????? っ 。 ????? 、??? ????? 、 、?? っ 。??? 、
????、?????、??????????????????、??????????????????????。?????????????、????????????????? 、 。??? 。? ．
（???ィ???、?????????????。????
???
????????????????????????????????????????????????。?????????????????????。，???????，????????????????????．?．???????????、???，??
「????
?????」?
??????
????????っ???????。
「??????????。??
????????ー????????ー??? 、 ????????????????。 ? ??、 ???。?? ???? ?、????? ? 、?? ? っ 。??っ 、 」
???????????????。
「????????????????????、??????????????????
?? ?? っ?? ? 。?? ー?、 、?? ?? 。??? ? ? 、?? 。 っ 、?? ? 。???? 。 ｝?? ? 、 」??? ? ……「???????????????????
??????、????????????…… ?????? 」??? 、??「 」 、 ???? ???…… ?っ?ゃ?。「???????????????????
????。 ????、 ? ? ????????? ?。??? 、 っ?? 、 っ ……」???????? ??、 ??。?? ?、 。 。??? ? （
（71）
繭6aソ色1　rこなんでもhおケな1（）でもきこう　磁）（露》翻～蕊ジ～譲〉囎＠藍〉⑤ゐ）瀟
???、???????????????ヶ?????、?? ??ー?????「 」 ?
????っ???????????????。?????
????? ? 。 ． （?? ?? ? ? ? 、?? ? 、? 「? ?っ?。? ?????????? ???? 。 、 ??????? 、 ? ? ? ?、?? ?? ?? ? ? ?。?? 。 ? ? ?? ?? ? ????（???????）?? ． 、?? ??ょっ 、????? ? 、?? ? っ 、???? 、 ．?? 、 ??? ? 。． っ 。?? ?? ?? ? （ 、 ）?? っ? 。 ???（???????）? ? ? 。 ．?? ー ? 、????? ? 。?（??? ? ） ? 。 っ????。?． ? （? ）．????????、???????????、???????っ?? 、 ー ー、 ー ー、
???????????????、??????????、???????。??，（???????），??????（???????????? 、??? ? ??． ??っ 、、 ? 、????????????っ ??、? 。??? ? ???? ?っ ． っ ゃ???っ 。? ? 、?? ?、?? ? ? ?????? ? 。 ㍗… ????、 っ ．?．
??????????????????????????????
．??、 ． ?? 。 ????? ?????? ?．
????? （ ）． ??????????? 、 ????っ??。? 、 ???．?、．?? 、 。 ）、．? ? 、 ? 、??。? （ ） 、?? ? ? ． ． ー っ?? ? ? 、 、 っ?? ? 。 っ 。?????（?????????）?? （ ??????）??? っ 、 。???????ォ」? ? ．?ィ ?? ? 。?? 。 っ ? 。??? 、 ?? ?
（72＞
???????????????????ょ?。．．（???????）?? ょ?。（??????． ） 「 ?????? ．??? ?? 。 ? 。??? ． ?、 ???? 。．??（ ） ?????。?? ? ??（ ? ）????? 、? ?、? ??? ． ????? ??????????、??????。?? ?? ． 。?。 ?（ ）?? ? ??? ． 。っ????。??????????? ? ー ????〜 ? 。｝ 、?? 、? 。 っ．??????。（ ? ）??? ． ???????????? （ ）???? 、 ? ???? っ っ?? ? 、 っ??? ??? ． ? ??? ?? 、? ． ?? 、、?? ??? ?? 、 ?．????。 ? 。 （ ， ）?? っ? 。 ．?? ?? ． 。??? 、
???、?????????。??． 、??? ?、? ?、?? 、??っ ? ? ? ??? ??。 、????? ? ッ 。?? （ ． ?? ）?? 。?? ???っ 」?? っ? 、 っ ? 。?? ? （ ? ）?? ．? ??? ?? 。?? ??（ ? ）?? ? ．????? ?? ? ???? ?? 。?????（ 」?? ??????? 、 ッ??? 。??っ ???? ?、．??? ??? ー
????????????．っ????。 （ ?）??? 、 「??」? 、 ?????。?? ? っ???っ ?。???? ．（ ? ? ?〉?? ? ? ． 、?? ??。??（?）????、?????????? ? ? 。 （????? ? ）?? ュ ??? ? 、?? ?（??）??????????。「??」??????? ? 、「??? 」 ??????????? 。
??????（???．?? ??）?? ー ?。
．????っ??、????。
（73）
??????????
《?????????》
?????
??????????、????、???????????????? っ 。 ? っ 、?? 、?????????????? 。??????????? っ っ 、??? ? 。 ????、 ? ? 。??? っ 、?? 。??? ? 、 っ 。?? 、 っ?? 。 、??? 。?? 、 っ?? ? 。 ??、? ? ? ??? 、??? ? ? っ 。?、? っ 、 っ 、?? 。??? ?、??? ? 、 ? 、?? ー 、 ッ
?????????????????。??????、?? ?????????????、 。????? 、 っ ?????。??????????? ? ???? 。??? 。??? ? 、?。? ー ッ。 、 。??? 。っ????????、??????????、?????????????? ? っ っ 。????? 、 っ 、??? っ 、 ??? っ っ ヶ っ 。?? ? っ 、?っ ?? ??? ??、 。 、?? ? っ????っ ? っ 。 、??? 。 ? 、 ?? ????、 。?? ?? っ 。
（74）
????????? ??????????????????（???）
???????????????、???????????????????。?????????????????っ???????? 。?? ?、 っ 。? ? ?? ? （ ?）? ???? ． 。???。? 。「 」?? 、 。???? ? ??? （ ）??? ? っ 、 。?? 。 。???????????????????。
?????????????????????????????????????????????????? ?、 ?? ? 、?? ? ?? （＝ ） 。??? ?、 ??? ? ? ? ?、??????????????、 。 。?? 、 っ 。?。??? 、 ? （ ） っ? ?
???っ????ょ?。???????。?????????っ??? ? 。 ? ? ????っ????。?????????? 。 ? ? 。???????????????????????????????????????? っ ????????っ ?。 、?? 、 ???? 。???????（?????）????（???）? ?? ????。 ? ???? 。 っ 、?? ょ 。 。?? ???（? ）???? ?（】? ）?? ? 、 ?? っ 。???? 。 。????、 、? 。
（75）
???????????
《????》
?????
?????????????????????????????????????????????????????????????榊．??????????????????????????重簿
?????????????????』??????????。．???? ．????? ??? ??? ?、? ???? ?? ?? っ 。、 ?? ． ?? 、、?? 、 ??
?．??????「??????????《????????
???????? 。 ?? ゃ 、 ゃ
?????????????????????????????
??? ???? 、?????。??、風??? 、 、 ??? 。?? 、 っ? 「 」 っ?。?、? っ 、 、．?? ? っ 、 ???? ? ィ 。????? 、 ー ? 、?? ? っ 。 、????? ?っ?っ 、 ． 。?????????????????? ?? ?? ??
??????、??????????????????っ?。?? 、」 ? 、 ㍗ ? ????? 、 っ 、 ?????? ??? ?????????っ???????っ?。??????????っ????、?????????? 。 ? っ 。
?? ?、． ． ??? ?? ??????????。???、 っ 。 、??? っ ? 、 っ 』?、? ? ?っ?? 。 ? 、 、?? ? 。??? 、 ? っ 、 ?????????? 。??、??? 、??、 ? 、 っ 、?? ????、 、 、?、?? 「 」???っ??? ??っ 。
（　76　，）
『?????』?????????????????、?????
????????????????。??????????????????、??????????????????????、??? 。?? ? ? 。?? 、??、 っ 。????? ?????っ 。
男女平等教育すすめてますか9⑧旧くle　as
??????、???????????????っ?。???? っ 「 、 ? ??、???ゃ??????、??????、??????????、 ? 」???、? ? ??っ 。????? ?? ????? ??????。?? ? ? ? ???? 。 、?? 。 、 、?? ? 。 ー 、?、 ? 、 ?、 。??? ァッ ョ「、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?、?????????????????????????????????????
????、???????
??，???
??????????????????????????????っ???。??、?????????????????。???????????????????。??????????????
???ー? ?????。?? ??、???????、 ?????????????? ? 。 、 、??? 、 ? 、 、?、 ?? ???】??? っ 。 、?? っ 。 ? 。?? ??? ?????????? 「 」 っ 。?? 、「…… ?????っ???、?? ???? ??。?ょっ …」??? 。????。 ? っ???????? ? ?? 。?? っ 。 。?? ? ー??? 。 。 っ?? ?? 。?? ? ? 、「 」?? ? ?? ?。 。?? ? 。?? ? ?
（・　77　）
シネマ
??
???．
「フットルース」
「ストリート・オブ・
プアイアー’一J
由紀（かソトも）
??????????、?????????????。?????????????????、 ? ?????? 、??．ッ ? 。????? ? 、???? ? 。 ー?? ? ??????。?? ? 、????? っョ???????っ??ー??????、???? っ???、? 「 ッ ー 」 「ー? ァ ー」 っ 。??? ?????? ー ョ
?????????????????、???? っ 。
「?ッ??ー?」????????????
?????????、 ????ー?ィ?? 、「 ー ? ??ァ??ー」 ??ッ?????????? 、???????? ??????? ????????? 、「 ッ ー?」 「?、 ?、 ー 」 ? ャ??ャ ?? 、「?? ァ? ー」 「 、っ??????????ー」??、?? っ?。???? ???． ? ?? ? ??? っ 。「?ッ??ー 」?????? 、「?? ー ?ァ ー」 ?
????? ?? ? っ 、??? ?、 ? ?ー??? ー ー ??。
「???ー??????ァ?? 」?
?、「?? ???????、? ?っ ???
???」．??っ????、?????????? ?「 ．??????? 」。?? ? 、 ???????????、?????????????????。????? ?っ???ー ???????? ?。????? 、?? 、 ??? ? 、 ? ???????? っ????????。????? ????ー?? 、???????っ ??。????????? っ 。????? 。 ッ「??ッ?ュ?? 」 、 ???? 、 ?????? ッ?? ?。?? ???? ? ? 、??? ? っ 。
（78）
??????????っ???????????、 。??? っ????ょ????? っ 、 ? ?????。??? ??????????????、??? 、?? ? 。?? ? ? ???。??ー ッ 、 っ??、 、???????、 ? ? 、?? っ っ ??。 ?、 ー ッ ? ? 。?? ?ー 『?、 ? 』 、 ィ ョ
ほん7?．』
《
岡?
Nゆt
1一
?
『野性の女よ、
　さようなら』
小田亜佐子
??、???????????????????????????。??? ???? 、ー??ァ ???。 ????????? 、?? 。??? ??、? ー????ょ?????? 。?? ー ????っ??????、???????????????? ?。?? ? 、 っ?????、? ? ? っ?? 。 、 ? ???……。?? ? ??っ???、「 、????、? ? ェ 、 ー?、? 、??? ? ?? 」 ??? 。
????、????、??????????????、?????????????????、 、ゃ?? ? 。??? ェ ??? 。 、??? 、?? 、?。 ? ー 、?? ?? 。?? ?? 、 ー 、?っ ? 。??? 、 っ （??? ?） 、 ー????????????????????????????????、 っ 、?? 、?? ?。 、 「?」?、??? ? 、??? ? 。???、? ー 。?、 っ 。??ー?? ュ『 、 』??? ?、 ?
（79）
こんにちは！男女で学ぶ家庭科
紀…
ｺ隠?????
?????????）????????? ??????????????
石期
???????????????? ??｛ ??????? 、???? ゃ ??? 。 ー???????．? っ っ訓?? っ???? 、ノ｝? ? 。?? ? っノ?? 、 ゃ認?????? 。??????????????? ?｛ 、「???（? ー ョ一??? 」? 。? 、へ｛???? ??。???? 、???? ?? ??
?。???????????????????? ? 。?っ ? ????、????ー 、??? 。 ? ??、??? ? 、 っ ュ?? ? ? 。????? 、「 。?? ? ? 」。???????。??? ??????????????????、???、??ー 。?? ー ョ ??? ? 、? ー?? ? ?? ょ? 。??? ?? ? っ?????、???? 、?? ? 、? ????? ???? ? ??、?。? ??? ? 、 、?、 ? ?
?????ょ?。?????????????? ? ? 。??? ー ??。??? ??、 、??? っ ???。? ? っ ??????? 。 ???。?? 。??????っ ? 。??? っ 、?? 、?????「?っ ? っ???っ?」??? っ 。???? ??、? 、 ??? ? ょ 。 っ 。?? （ ? ? ）
（80）
獺
糠
｝
???????????????????????? ????? ????? （ ）?? ャ ???? ??っ?、?? ? ?
????（??）????、????????? ??? ー ィ ?。???????? ? ??? ??? 。?? ? ?
?????っ?????????????? （ ? ）??? ）?? ィ ?ッ?ョ?（?ー??）?「??、 」?? ? ??? ?
??????????、?????????? ???? ????? 、 、 ???? ??????? ??? ??? ー?ー ?、 ???? 、 、????。 ー ??? 、 ィ ッ ョ?? ? 。（ ? ）?? ?? （? ）?? ?????? ?????? ??? 「 」??? 、??「 」????? ? ー 。 、?? 、 ?。?? ? （ 、 ）??? （??
????????????????????????? ????? ??? （ ?） ????????? 「 ? ? 」?????（ ）?? 「 」 （????? 。＝?????? 〜?????????（?? ????? ? ュ?（??????????????????????????????（ ? ??。。 ）?? ? 」??? ????（ ??。。 。。?? ???? 、?? （ ）?? ? ??
（81）
????????????????????
??????
『?????』
???????、????
????????????、?「?????」?? ???? 、「 ? ??????、?????????????っ????。 ? 、 ? 、???? ? っ ?????」? 。 ?????? 、「?? 」? 。「?????」?、???????????
??? 。?? 、??? 、?。??? ???、??? ? ?。…… ? ??? ? 、 ?
??っ???。……??????????、???????、????? ー っ??。 ??????????????っ??? 。???、 。?っ 」。? ? ????? ?、 ?????……。??? ? っ?、???、? 、 ???? 、 っ ? 、?? 。
??????
『??????????????』
??????、????
「????????????????」?、
??????????????? 。
?????????、???????????? ? 。 、??? 、 ? っ っ??? 。?? ???????ー ????? 、??? ? ?。?? 、 、??? ? っ 。?、 ?ー ????????。「????」????。?? ?????? ? 、???、??????、 ?、 「??? ? ? っ 」 。???? ? 、 ? 、????? 。??? っ 「?? ?? 」?? ? ???。???、?
（82＞
???????っ?。?????????、?? ?
????????????ィー??
『????????』
???????
??、???? ?
???????????? ??????????????????? っ ???????????
，????、??????????????
?????????? ?っ 、?? 、?? ? っ 。?? ?? 、??? 。?? ． 、?? ?、?? 。「 ? 」。?? ? ? ．
?ょ??。???、 ???っ?????????????? ? ??????????????。「 ?? 、???、????? 、 ?? ? ??????? ?? 」、????? ?。 ー?? 、 、?? ? っ 。 、 っ????? っ?、 、 。
（???????????????????
??? ?? ? ． ）
?????? ??
『????、??ゃ??????』
??????????
???????????? 、???、??????????? ょっ??????????。?????、 、 ?????? ? 、
????? ??????????????????? 、 、?? ? ?。??? 、??? っ ?????、「???? っ 、??? 、 っ?、 」 。?? ． 「 ?? 」?? ? っ?、「 ???? 、 ???? ?、 ょ?」 ? 。 、 。????? ? 。「????????????、??????
????、 ? ???っ 、 、 、?? ????? ? ?????????????? 」。????? 、????? ?? ?? 。??? ??? 。
（83）
駅馬
　　o
、 一 xY・N；L．’
　　病む。。ということ
　　　　　　　　　　　半田たつ子
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圏
?????????「????」?、????? 「 」。「 ??????」 ???? ????「??? ?。?? 、 、 ? ゃ 」??? 、??。 、 っ?? ? ? 。??? 、 。?? っ 。????????。??????????、??? 、?? ? 。??? 、?? 。???。?、? ?? 、??っ ? 、?? ?? 。?〈 ?????? っ 。??? ? 。 ? っ?? ? 、?? 。?? ? 。（ ）??? 。?、 ?? 。……〉
?〈????????????????っ??、??????????? っ っ 。 ? ???????、??????????????、???????……〉??? っ 、 、 ???? ????、?? っ 、〈?????? っ 〉?? 。〈??????????????????????????????? ??? 、 、
??、 、?? ??、 ??? ??『 、 』 ??。????? ???? ? ?? 、? っ 。?、 ? ……〉?〈 ?? ?? ? ? ??、 ? 。（ ）???? 、 っ 。??っ ? 、??。?? ? 、?? 。? ? 、 。??ュー?ッ??????。??、????、?????
?????? ?、 ?
???????????????、???????????????、??? ? 。 、
?? 、? 。
（84）
????っ?。?????、???????????????、??? ?っ? ? 。……〉?? ?、???〈??????、????????、??????? 〉 ??? ? ? 。?〈??、? （ ）? ? ?? ? ? ??? ??〈? ゃ?? ? ． ???? ? ??? っ?? ? 〉?〈 ?? ? 。 、?? ?? 。 、 ュ??ュ ? ?? 。? 。? ???? ?????? ? 。 、 。（ ）????? 、 っ 。??。 。 、????? 。 っ っ 、 っ?? 、 。 （? ）?? ? 、 、 、???????????? 。?? ????ョ ョ?? ????、?? ?? っ 。 ． 。（ ）
??っ?????、????????????、?????????? ?、 ? 。 、??? ? っ 。……〉??? 、〈 、?? 〉 ? 。??? 、 ? 。 ??? 、 。?????????? 。?? ????? ?、???????????? 、 っ? っ 。?〈??? ? 。 ? 。?? ? 。 ? っ ?、?? ? 。……〉?〈? 、 、?っ 。 ? 。（ 〉 『 』 。〉??? ? 、 。 『?』（ ）????? ?、 ? 、 、??? ? 、 ? 。?「 ????、? 。?? ? 、っ??。????????????????????、????????、? ? ?っ ?。 ?、 、??? 。?? っ? 、 ? 。
（85）
????????????．〈?????〉?? 、 ???。??????、??????????。????．?????????????。?????? 、????? ? （ ） ?ー???? 。 ????。 っ???? ??、?? ? 、 ??? 、?? ?? ?? 、?? ? 。 ー ． 「?? ? 、?? ? 」 。???、 、 、?? ?。?? ?????? ? ??っ?????????。?????????
???????っ???????????????????????????????????? ? ? ー????? 。??? ??? ……????? 。 ッ???? ???? ??? … ?、 。??? 、?? 。 、?? ? ?? っ??????? ? っ?? 。 、???? ? ? っ?? ?? っ 、 ?。．????? ? 。????? ?。???? ッ? ??????．。?． （?? ）
?????????????〈?????〉?? 、 ??、??????????????????? ? ???。 ????? 。???? 、??? ??? 。 、?、 ?????? ????。 ．?? 。?? ?、? ? …。????????? 、．????????．???????。???????、 ? 、????????? 、???? ???。 ? ? 、?? ??? ?? ??????。 ? ? 。。??????????? ? ?。???? 。 ?? 「??? っ 」 、?? 、?っ ． ?? ??。
〈’　86　）
????????っ???????、?????????????????。???? 、 ??????、???????。 ??「? ?? ーー 」 ?、?????。 、 ????? ??? ?。 、????? ? ??? 。???? っ??。?? （ ?? 、 ー ー?）。 ? ? ??。?? ?? 、 ??? 、? ? ??? ? ?? （ ）??? 〈 〉?? 、?? 、 ? 。????? 、?? 。??? ????
??????????っ???。??????? ? 、??? ?????っ????、??? ?っ??? 。っ???っ???。???????。?????? 。「? 」 、
???????。 ????????????? ?? 。?????。?????」。 。??? ???? 、?????? ? 。?、??? 。?、?「?っ」 ????。? ? ． 、っ?????????????????。??．???? ?? ?
????、?? ? ? っ． 。?、?? ? ? ? 、????? ? 、?? ?、 ? 。
????????????っ????????????????「 ?」?。 ー ???、 ????????? 。?? 「 、?? ??? 」「 っ 」「??????????????????」?? 。?? ???、「?? 、 っ?? 、「 ? 」??? ? 。?? 。 ? ?っ?っ? 。 。?? ? ? （?? ）〈???????ー〉11
．
11
10　9
一　　　　一
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　　　　★臨教審，審議を開始☆
　臨時教育審議会（首相の諮問機関。会
長・岡本道雄前京大学長）は9月5日，初会
合を陽き，中曽根首相から「わが国におけ
る社会の変化および文化の発展に対応する
教育の実現」のため改革の基本的方策につ
いて諮問を受け，3年間の審議をスタート。
　’首相は「教育改革の目標」として①わが国
固有の伝統的文化の維持発展②日本人とし
ての自覚に立った国際人の育成一を強調。
　また，森文相は教育改革の重要課題とし
て①社会の変化，文化の発展に主体的に対
応しうる人間形成の基礎づくり②学校制度
の多様化，弾力化と教員の資質・能力の向
上③年齢段階に応ずる多様な生涯学習のあ
り方④人間評価，人材登用のあり方の再検
討など学歴偏重社会の是正一を指摘した。
　岡本会長は初会合のあと，臨教審の今後
の運営について①数回，委員の自由討議を
行い問題点を洗い出す②具体的な検討課題
が決まったら小委員会を設置して専門的な
調査，検討を行う一との基本方針を明らか
にした。　　　　　　（毎目，9・5付）
　☆労働時間見直し中間報告一労基法研★
　労相の私的諮問機関，労働基準法研究会
（会長・石川吉右衛門東大名誉教授，学識
経験者26人で構成）は8，月28日の総会で，
現行労基法の手直しを内容とする中間報告
をまとめた。最終結論は来年夏ごろの予定
で，’86年の通常国会で法改正したい考え。
　同報告はrl週の法定労働時間を短縮し，
1日の法定労働時間を弾力化する」立位か
ら1日9時間・週45時間（現行1日8時間・
週48時間）を打ち出している。労働時間の
見直しは’47年の同法制定以来初めて。
　労働省は①週40時間が世界の大勢だが，
わが国の調査では週45時間以下の企業が多
く，受け入れやすい②1日9時間，週5日
で週休2日制の実現も可能一などと説明。
　しかし，零細企業については段階的に実
施する，としているが「1日9時間労働が
一人歩きし，結果的にこれまでより過重労
働を強いられるおそれがある」（真柄総評事
務局長），また1日8時間労働が定着して
いるわが国では，生活時間がズレ，家庭へ
の影響もかなり出てくるだろう，と反発が
ある。　　　　　（毎日，8・29，31付）
　★「育児時間」男子職員にも一田無市★
　東京都田無市は9月10目，これまで女性
職員にだけ認めてきた「育児時間」を，共
働きの男性職員にも適用することにし，市．
議会に提案。同17日tt時期尚早”と継続審
議になり，．成立は12月の市議会に持ちこさ
れた。しかし，改正条例案に全会派が賛成
しているため，その時可決成立し，来年初
めから実施される見通し。
　労基法第66条では，生後一年目達しない
乳児を育てる働く女性に，休憩時間以外に
1日2回それぞれ最低30分の「育児時間」
を使用者に請求できる権利を認めている。
　同市では「母乳ではなく，保育園につれ
ていって人工乳で育てる女性職員が増えて
いる。育児時間を保育園への送り迎えに利
用しているのが現状で，父親が送り迎えす
るほうが都合のいい共働き職員もいるはず。
そこで育児時間の適用を女性職員に限定す
るのは，男女平等からいっておかしいと判
断した」としている。
　国家公務員，地方公務員ともに男性職員
に育児時間を認めるのは「全国的に初めて
のケース」で，特別の家庭内事情がある場
合に限ってそれを運用した例は東京都渋谷
区ぐらい。　（朝日，毎日，9・11，18付〉
　　☆身障者雇用実態調査一労働省★
　労働省は8，月24日，身障者雇用実態調査
をまとめた。同調査は身障者5人以上を雇
っている事業所のうち13，0GOをヒ。ックアッ
プして昨年10月実施。
　常雇いの身障者は314，00人（うち女子
58，GOO人）で’78年調査より81，000人増。
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　産業別では製造業45．7％，サービス業
17．5％，卸・小売業12．9％。障害の種類は，
肢体不自由67．2％，聴覚障害18．2％，内部
障害7．8％，視覚障害6．6％。肢体不自由
の中では47％が下肢機能障害。障害の度合
いは中度が37．4％を占め最も多い6
　採用以前から身障者だった人の入社後の
平均勤続年数は8年7ヵ月。平均給与は月
mP　181，　OOO円（男子199，300円，女子116，
400円）で一般労働者の86％。
　身障者のため，作業をしゃすくしたり健
康管理に気を使うなどなんらかの配慮をし
ている事業所47．8％，今後配慮する予定の
事：業所は13．2％。
　事業所側が身障者の採用に当たって重視
するのは体力が54．4％，次いで性格，技能。
　事業所は22．8％が配置や仕事の質，健康
管理面でなんらかの負担を感じている。
　身障者採用経路は職安が29．1％，縁故
25．3％，学校12．3％。
　精神薄弱者の雇用状況も調査したところ，
常雇いの精薄者は35，000人（うち女子15，
000人）平均給与は月額94，600円。
　　　　　　　　　　　（毎目，8・25付）
　★「日本人の栄養所要量」第3次改定☆
　1日にどのくらいの栄養が必要かを示す
「日本人の栄養所要量」について公衆衛生
審議会（厚相の諮問機関，山口正義会長）
は9，月22日，’85年度から5年間使用する
第3次改定をまとめ渡部厚相に答申した。
　栄養所要量：は国民の体位の変化や栄養学
の進歩に対応してほぼ5年ごとに見直しが
行われている。過去2回（’75年，’79年）
の見直しでは，太り過ぎや成人病対策のた
め熱量摂取量が低く抑え込まれたほか，・脂
肪，塩分の適正摂取急が定められた。今回
は栄養所要量自体はほとんど変わらず，所
要量の設定方法が大きく変更されたもの。
　改定点は①性別年齢別に加え新たに身長
別を設定②職業の種類別だった分類を日常
生活の内容別に改定③日常生活で必要な運
動量を提示一の3点。一一人一人が自分にあ
てはめて使いやすい表示法に工夫されてい
る。
　　　　　　　（朝日，毎日，9・23付）
　★国の審議会における婦人の参加状況★
　内閣審議室は8月24日，「国の審議会にお
ける婦人の参加状況調査結果」（6月1日現
在）をまとめた。審議会の総数は204で委
員数は4642入。このうち婦人委員は242人
で5．2％　C75年2．4％，’80年4．1，’83年
4．9）だが政府目標の10％にはまだまだ。
　婦人委員がいる審議会は112で5．49％
（’75年30．8％，　，80年46．2，’83年53．7）。　今
年初めて婦人が登用されたのは農政，企業
会計，気象など5審議会。（毎日，8・25付〉
　　★婦人議員，都市部ほど多い★
　日本婦警有権者同盟（紀平悌子会長）は
9月6日「婦人の政策決定参加状況調査」
（6，月現在）を発表。47都道府県・10政令
指定都市と東京都23区26市7町を対象に，「
公選による知事，区市町・長，各議会議員，
公務員における課長以上の管理職などに占
める女性の比率をまとめたもの。
　議員は，都道府県1．3％，政令指定都市
4．8％，東京都8。3％。婦人議員の数と議会
を通す委員に占める婦人の数は正比例して
いる。議員の占める割合が13．3％と高い国
立市では選管75％，教育委員40％，逆に議
員3．6％の狛江市では委員が0。
　行政における管理職は，東京都で第1回
C78年）2．3％だったのが今回4．1％。だが
内容を見ると，福祉関係，病院，保健所な
どの職種に半数近くが集中，実態はあまり
変わらない。　　　　（毎日，9・7付）
　★「元気ingJUMP」学校解放宣言
　　　　　　　10代のフェスティバル☆
　9月8日，「学校の管理の中でしらけ続け
るのは，よそう。10代のネットワークを作
ろう」と，東京・四谷公会堂で午前11時か
ら午後8時までフェスティバル「元気ing
JUMP」が開かれた。「学校解放新聞」に
携わっている中・高生と10代の若者によっ
て企画，10代目若者が中心に集まった。
☆家庭科の男女共修をすすめる会集会☆
「男たちも訴える‘実現させよう家庭科男
女共修」10．月27日，ユ時半～於婦選会館
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自分や紛？馳の人たちが元気淳がいるΦとと
でいると・ついつい・ずっとこのま　～め　’　　　　　　　　　　　　　き情泉身て・論・・元気でい・もの・思・て捲雰鐸鵬彦
しまうものだ。　　　　　　　　　　｝連にと　’読きい娘が聞いた・・も・い病名で入院細筆雪韓跡
騒ぎをおこしたのは一年前。今はお　2！刊てどら　り　「
箋雛奪鷹認葱責i藁嚢奪妻耀
込もうとしていた。病むのも普通の　～）とすてれ　　：大
内だと。淘かミにとって不都合な　，いまいい張のぞ
ものを切・捨て・のが普通であ・て鉾勤幹鷲
はならない。何もかもひっくるめて
はばたけたら一と。
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★Weバックナンバーのご案内★
＜vo1．1＞創刊号いでたちぬ，いま
6月号共に生きる
7月号新しい家庭科とは
8・9月号反戦とは，平和とは
11月号家事労働を問う
12月号家庭・家族
1月号新しい男と女のかかわりを
〈vol，2＞4月号教師は，今こそ声を
6月号はたらくことをめぐって
7月号コミュニケーション
8・9月号老いを考える
10月号今，教科書問題を問う
11月号食べるということ
12月号着るということ
増刊号学校はよみがえり得るか
1月号「1984年」
2・3月号住むということ
〈vol．3＞4月号PTAって何
5月号いまこそ，家庭科を問う
6月号地域に生きる
7月号少年・少女たち
8・9月号曜遊ぶ”ということ
10月号支え合いつつ　ひとり立つ
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　　　　　　引き続きWeの仲間になって下さいWeの仲間をふやして下さい
．一一．veの取り扱い店一覧　　　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい19肛9｝槻勧
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　　富貴堂川
　　京学堂書店
川　いわた書店
松　矢野書店
路　カノウ書店
館　神田書店
森　成田本店
岡　東山堂
　　みみずく書房
巻　誠山房
沢　松田書店
台こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　高山書店
　　金港堂
　　ホビット館
田　加賀屋書店
田　八文字屋
島　岩瀬書店
　　西沢書店
山　松文堂
岡川島朝日堂
橋．アルプス社
生　近江書店
沼　至誠堂書店
戸ツルやB．C
城　太陽墨
縄　岩渕書店
　　須原屋
口　新井書店
　　ブックスサトウ
喜　温古堂書店
谷　日野屋書店
　　もり書店
　　比企文化社
　　山屋
　　楓書房
　　前原かっぱ
　　元山書店
　　大和屋書店
　　岡田書店
原　多田屋
川　大杉書店
　　千里堂
安　馬引書店
京〈千代田〉ピッピ、
日成堂、書置アクセス、
三省堂本店、書泉グラン
デ、東京堂く文京〉鈴木
書店〈豊島〉池袋書店、
野上書店、紀文堂書店
く杉並〉木風舎、新愛書店、
プラサード書店、たつみ
書房、みどり書房〈新宿〉
紀伊國屋書店、模索舎、
ブックスミヤ、伊野屋書
店、ジョキ〈渋谷〉すべーす・
　えいがさい〈葛飾〉宏精堂、
　中村書店〈世田谷〉やまべ
　書店、江崎書店〈練馬〉か
　じか書店、平形書房〈北〉
　愛京堂〈墨田〉業平堂〈江
　東〉文俊奇く品川〉シグマ
　図書く吉祥寺〉ウニ罫書
　店〈目黒〉中川書店く三鷹〉
　第九書房、たべもの村〈調
　布〉みつほ書房〈武蔵野〉
　中森書店、〈小金井〉かご
　や書店〈府中〉国府書店会
　く国分寺〉青野書店〈立川〉
　石井書店、オリオン書房、
　泰明吐く小平〉和訓書店、
　松明堂〈八王子〉くまざわ
　南口く清瀬〉マルオカ書店、
　飯田書店〈町田〉久美堂
　く多摩〉くまざわ永山店
横　　浜　文教堂
　　　　　有隣堂
　　　　　蓬莱堂
横須賀　中央黒?
相模原
鎌
相模大野
藤
????
????????
名古屋
崎　北野書店
　　早川書店
　　ブックス上溝
　　中村書房
倉　たらば書房
　　大船書房
　　相模書房
沢　粗糠書店
　　東松堂
木　内田屋書房
瀬　藤美堂
間　ワコー書店
野　みどり書店
　　榎本書店
　　文中堂
　　伊勢治書店
　　太離塁
　　本町森書店
　　吉見書店
　　森上書店
　　童心堂
　　宮崎書店
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
松　遠州堂
津マルサン書店
宮　文正堂書店
　　資然堂書店
　　ウニタ書店
　　ポランの広場
　　日比野泰文堂
　　谷口正文館書店
　　稲沢文光堂
　　白樺書房西店
　　白揚書店
　　竹中書店
　　中日書房
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志布志
大学生協
　帯広畜産大学、東北大学、
　山形大学、福島大学、新潟大
　学、群馬大学、宇都宮大学、
　茨城大学、埼玉大学、日本女
　子大学、東京大学、東京家政
　大学、東京学芸大学、法政大
　学、成践大学、愛知教育大学、
　金沢大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、琉球大学
亀岡書房
宇治書店
住岡書店ジャスコ
流泉書房
ヒカリ書店
日進堂
明文許
文拝堂書店
イカロス書房
宣文堂書房
姫路丸善
学友書房
弘栄堂
今井MC本店
今井書店
武田書店
やまびこ書店
いつみ書店
アサヒ書店
ニシや書店
草間書店
岡田書店
白藤書店
去来県
議カハシ書店
雄徳堂徳野書店
ブックスエミール
依光書店
北九州書店
白石書店
黒崎ひとつりわB．C
金文朝
駆文館
丸山スコーレ店
江頭書店
菊竹金文曇
日新堂
金華墨
田光堂
好文堂
紅卜書店
高校生協
三章文庫
浄書堂
今村書店
幡磨屋書店
スズキ書店
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全厨各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さい。
